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El desarrollo de esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la 
influencia de la inteligencia emocional en el estrés académico de los internos 
rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador, 2021. 
Dentro del diseño metodológico se efectuó con el enfoque cuantitativo, de tipo 
aplicativo, no probabilístico, con diseño de no experimental con un estudio 
transversal. La población estuvo conformada por un total de 60 estudiantes que 
cursan el año del internado rotativo realizando sus pasantías en un hospital de 
Ecuador, la técnica que se utilizó fue la encuesta online mediante un link enviado a 
cada participante, en la cual se trascribió los cuestionarios de preguntas en la 
aplicación de Google Forms, los dos instrumentos fueron validados y certificados 
en estudios previos. Para su confiabilidad se realizó una prueba piloto en la cual se 
dio uso al Coeficiente Alfa de Cronbach 0,82 para el cuestionario de estrés 
académico. El estadístico que se empleó en este estudio fue Rho de Spearman con 
un valor de 0,80 la cual indica una correlación aceptable entre las variables 
Inteligencia emocional y estrés Académico, es decir a mejor inteligencia emocional 
menor estrés académico en los internos de enfermería de un hospital de Ecuador. 
Palabras Claves: Inteligencia emocional, Estrés académico, cuestionario. 
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Abstract 
The development of this research was carried out with the objective of determining 
the influence of emotional intelligence on the academic stress of rotating nursing 
interns who are rotating in a hospital in Ecuador, 2021. Within the methodological 
design, it was carried out with the quantitative approach, applicative type, non- 
probabilistic, with a non-experimental design with a cross-sectional study. The 
population consisted of a total of 60 students who attend the rotating internship year 
doing their internships in a hospital in Ecuador, the technique used was the online 
survey through a link sent to each participant, in which the questionnaires were 
transcribed. of questions in the Google Forms application, the two instruments were 
validated and certified in previous studies. For its reliability, a pilot test was carried 
out in which Cronbach's Alpha Coefficient 0.82 was used for the academic stress 
questionnaire. The statistic used in this study was Spearman's Rho with a value of 
0.060, which indicates an acceptable correlation between the variable’s Emotional 
intelligence and Academic stress, that is, the better the emotional intelligence, the 
lower the academic stress in the nursing interns of a hospital of Ecuador. 




La Inteligencia emocional se define como la función de reconocer nuestros 
sentimientos y paralelamente ser empáticos con los individuos que desarrollan sus 
ocupaciones a nuestro entorno, una de las primordiales propiedades se ve enfocada 
en producir motivación lo que nos posibilite manejar bien los sentimientos tanto en 
nosotros y en el ámbito. Tenemos la posibilidad de además explicar capacidades 
complementarias, empero diversas de la sabiduría académica tomando como punto 
de inicio al coeficiente intelectual. (Franklin, 2015) 
El estrés es la respuesta más común en el ser humano, esta se caracteriza por una 
serie de reacciones psicológicas las cuales generan mucho malestar en el individuo y 
su desarrolló, el ser humano debe esforzarse por adoptarse a la realidad. (Barraza, 
2006). 
Para los estudiantes, se ha demostrado que el estrés ocurre cuando se exponen a un 
conjunto de responsabilidades académicas y educativas conocidas como factores 
estresantes. Los factores estresantes causan un desequilibrio emocional en los 
estudiantes a través de una variedad de síntomas conductuales. (Barraza, 2006). 
En el campo de la educación, es importante que los problemas entre los estudiantes 
sean cada vez más importantes debido a varios factores, además la violencia física, 
el alcoholismo y el uso de sustancias. El campo de la educación está estrechamente 
ente relacionado con la inteligencia emocional, ya que los aspectos académicos 
mejoran a medida que se desarrolla la vida Carrasco (2017). 
La educación universitaria es una fase en la cual se implica muchas exigencias, así 
como demandas académicas personales y sociales para los alumnos. En este 
contexto se ve orientado mas hacia una complejidad en la actual época de pandemia 
Covid 19, pues muchos fueron los cambios que se evidenciaron y uno de ellos fue el 
cambio de modalidad presencial a virtual, esto se vio evidenciado y relaciona con 
limitaciones en los problemas de accesibilidad y conectividad. Las actividades 
educativas que se llevan acabo en las instituciones universitarios representan para un 
porcentaje alto de estudiantes una fuente de estrés, últimamente este se ha ido 
incrementando debido especialmente alas consecuencias en su rendimiento 
académico, salud psicológica y física, Estrada E (2021). 
Barranza menciona que dicha variable lleva a un proceso de aprendizaje con rasgos 
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de adaptación, en especial en el ámbito psicológico la cual se observa de manera 
representativa en la educación media y superior. 
Además de ser un detonante negativo en la calidad de vida de los estudiantes. 
Podemos mencionar que el estrés académico es una respuesta emocional de un ser 
humano para intentar adaptarse a presiones internas y externas; inclusive pudiendo 
generar problemas mentales o físicos. 
El estrés académico se ve evidenciado en todos los grupos etarios e influye en el 
normal desenvolvimiento de los estudiantes dentro de una institución, a tal punto que 
ha sido creado un nuevo campo diciplinar para sui análisis llamado 
psiconeuroimnunoendocrinologia, la cual perímete conocer las relaciones del estrés 
con otras patologías como enfermedades cardiovasculares, problemas de peso, 
ansiedad entre otras.  
Respecto a la formulación del problema una pregunta recurrente es: ¿Cuál es la 
influencia de la inteligencia emocional en el estrés académico de los internos rotativos 
que cursan su rotación en un hospital de Ecuador? 
 La presente investigación se Justifica por los siguientes aspectos: 
El estudio se lo realizo con la finalidad de conocer si la inteligencia emocional puede 
ayudar a disminuir el nivel de estrés académico en los internos rotativos de 
enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador, ya que en la actualidad 
el estrés académico es una problemática dentro de los estudiantes de las diferentes 
instituciones de educación superior. 
A su vez nos permitió fomentar, mejorar y disminuir la incidencia de estrés académico 
en los estudiantes. Por ello, se debe tener en cuenta la importancia de los factores 
psicoactivos. 
El objetivo general del presente trabajo fue determinar la influencia de la inteligencia 
emocional en el estrés académico de los internos rotativos de enfermería que cursan 
su rotación en un hospital de Ecuador. 
Dentro de los objetivos específicos tenemos: 
Determinar la influencia entre el autoconocimiento y el estrés académico de los 
internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Determinar la influencia entre la gestión de relaciones sociales y el estrés académico 
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de los internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de 
Ecuador. 
Determinar la influencia entre el autocontrol y el estrés académico de los internos 
rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Determinar la influencia entre la conciencia social y el estrés académico de los 
internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Teniendo como hipótesis lo siguiente: 
Prueba de hipótesis general Ha: La influencia de la inteligencia emocional se 
relaciona con el nivel de estrés académico de los internos rotativos de enfermería que 
cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Prueba de hipótesis general Ho: No relación entre influencia de la inteligencia 
emocional con el nivel de estrés académico de los internos rotativos de enfermería 
que cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Para identificar, evaluar y medir el estudio se aplicará cuestionarios certificados, 
validados y ajustados a estudios previos, realizados en similares investigaciones 
dando su respectiva validez. Mediante la aplicación de los instrumentos certificados y 
validados lo que me permitirá lograr mis objetivos planteados en proyecto de 
investigación. 
Los motivos que me llevaron a realizar esta investigación es que existe alto nivel de 
estrés académico en los estudiantes de enfermería ya que nos encontramos a 
travesando la pandemia y para la mayoría ha sido una experiencia nueva cursar su 
carrera en línea o virtual, por lo cual los estudiantes experimentan ciertos tipos de 
conductas, como miedo al ir a la práctica, o tener contacto con los pacientes, 
cansancio por las largas horas de clases virtuales o sobre carga de tareas, miedo al 
contagio del virus al salir a sus prácticas. Esperando como resultado establecer 
estrategias tanto para evaluar a los estudiantes el nivel de estrés, así como también 





II. MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo a los contextos internacionales: 
Dentro de los antecedentes extranjeros tenemos los siguientes que vamos a citar: 
En los últimos años, la inteligencia emocional y el estado de ánimo han comenzado a 
incidir en los retos del día a día del desarrollo humano en la sociedad, pero se ha dicho 
que la inteligencia y las emociones, son elementos estructurales que trabajan juntos. 
Nuestras funciones cognitivas influyen en el estado de nuestros pensamientos al igual 
que nuestras emociones afectan nuestros pensamientos. (Mayer et al, 2011). 
La compresión de los factores emocionales, como la determinación del equilibrio 
entre los seres humanos y su entorno, ha contribuido a un renovado interés en 
estudiar el impacto de la educación física en el rendimiento académico, así como en 
otras variables de habilidades y comportamiento. (Fernández- Berrocal & Ruiz, 2008). 
Peter Salovey et al. (1990) introdujeron el concepto de I.E, que muestra la capacidad 
de controlar nuestras emociones, moldear nuestras acciones y hacernos mover. Esto 
difiere de la inteligencia absoluta medida por el coeficiente intelectual. Las emociones 
son difíciles de medir, pero pueden aumentar. En otras palabras, pueden aumentar su 
conciencia todos los días. 
Pacheco. (2007) concluye que la relación entre inteligencia emocional y su relación 
con los niveles de estrés de los estudiantes universitarios se relaciona con una 
reducción del nivel de fatiga, una mejora en el rendimiento del aprendizaje, una 
reducción del estrés cognitivo y un aumento de calificaciones, así como un 
compromiso y absorción de los resultados del aprendizaje. 
Cali, ETAL (2015) informa que la inteligencia cognitiva en la interacción con otros es 
importante para los líderes organizacionales responsables, ya que permite una mejor 
comunicación y por ende cumplirán con sus respectivas funciones.  
Orlandini afirma que, estar estresado viene desde los años preescolares hasta los 
estudios de postgrado. Esto se llama estrés académico y ocurre en el aprendizaje 
individual y en las aulas. Otros autores definen el estrés académico como generado 
por las demandas del entorno educativo. 
Según Arturo Barraza Macías, el estrés académico es un proceso psicológico, 
sistemático, adaptativo y fundamental. Se informa que las ciencias de la salud son las 
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áreas en donde los estudiantes experimentan mayores niveles de estrés y la 
enfermería se considera estresante porque quienes aprenden y practican la 
enfermería son propensos a niveles de estrés más altos. 
Claudia Toribio et al (2016) pretenden estudiar los estresores desencadenantes del 
estrés académico en los estudiantes de la licenciatura en Enfermería de la 
Universidad del Papaloapan. Su fundamento teórico está basado en el Modelo 
Sistémico Cognoscitivista. Esta investigación se realizó usando como población a 60 
alumnos de la licenciatura en enfermería, a quienes se les aplicó el inventario SISCO 
de Barraza. Los resultados revelan que los estresores más afectantes en esta 
población son: los exámenes, la sobrecarga académica, el corto periodo de entrega 
de las mismas y la personalidad/carácter del profesor. 
Por otro lado, los antecedentes nacionales citamos los siguientes: 
Alarcón Israel (2017). En su estudio refiere que se debe dar prioridad a la educación 
de las emociones en las instituciones educativas porque entre los factores de riego 
que predisponen a los estudiantes están las dificultades emocionalmente 
relacionadas como la baja autoestima, la falta de afecto en el entorno familiar. Este 
estudio es de tipo cuantitativo no experimental con métodos inductivo-deductivo, 
estadístico y psicométrico aplicado a 73 estudiantes de bachillerato del colegio mixto 
Tarqui de Ecuador. 
Díaz Martín, et-al (2018). El objetivo del estudio fue dilucidar la relación entre las 
estrategias de afrontamiento del estrés académico utilizadas por estudiantes de 
medicina de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. Se realizó un estudio 
transversal, descriptivo y correlacional, se concluyó que los estresores académicos 
que más afectados fueron la sobrecarga académica, mantener buenas calificaciones, 
cumplir con los requisitos académicos y rendir el examen integral. La responsabilidad 
de cumplir con las exigencias académicas y la realización de una revisión integral. Se 
encontraron síntomas fisiológicos como problemas de digestión, problemas de sueño. 
Lugo, A.et -al. (2020). El objetivo de este estudio es determinar la percepción de los 
estudiantes de enfermería del segundo semestre sobre la influencia de la familia ante 
la presencia de estrés académico. Métodos: Estudio es impacto del estrés académico 
en familias en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad 
Estatal Península Santa Elena, en Ecuador, durante el año 2019. Población de 
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estudio se realizó 33 estudiantes de enfermería del segundo semestre. 
Del Toro Y et al, realizaron un estudio descriptivo y transversal de estudiantes de 
medicina con bajo rendimiento académico, pertenecientes a la facultad de ciencias 
médicas No. 2 de Santiago de Cuba. Se halló un predominio de altos niveles de 
estrés en estos educandos, sobre todo del sexo femenino, así como también de las 
situaciones estresantes: sobrecarga de tareas y deberes escolares, evaluaciones 
docentes y tiempo limitado para realizar el trabajo. De todas las reacciones 
evaluadas, las más intensas fueron las psicológicas, en tanto la estrategia de 
afrontamiento más usada resultó ser la emoción. 
Los principales modelos de I.E van ligadas a la importancia de la regulación de 
nuestras propias emociones. De hecho, se trata de un concepto empírico, ya que nos 
ayuda a reconocer las emociones propias, sino también cuenta con la habilidad para 
manejarlas de forma adaptativa en pro de nuestro propio beneficio. Se define tres 
modelos teóricos de inteligencia emocional la cual se diferencia por sus 
planteamientos y componentes, los cuales han recibido apoyo empírico y poseen sus 
propios lineamientos. 
Se ha desarrollado tres modelos para analizar sus componentes y los mecanismos y 
procesos que se puede aplicar en la vida cotidiana. El concepto de inteligencia 
emocional ha llevado la investigacion en esta área hasta la fecha. Los tres modelos 
descritos son el modelo de Salovey y Mayer (1990,1997). 
La IE, esta particularmente relacionado con nuestra capacidad de reconocer, evaluar y 
expresar emociones en nuestro entorno. También tiene que ver con la capacidad de acceder 
y crear emociones a medida que la producen, la capacidad de comprender las condiciones del 
pensamiento, las emociones y el conocimiento emocional. (trigo 2013). 
El bienestar, lejos de depender objetivamente de las circunstancias, es 
principalmente un reflejo de nuestra perspectiva y la forma en que pensamos sobre 
nuestras vidas. Es cierto que la posición que ocupamos en la industria de la salud puede mejorar 
nuestro nivel de salud de la sociedad. Por otro lado, podemos reducir niveles equilibrados 
de neurotransmisores positivos en el cerebro, como la dopamina y las endorfinas, que 
se pueden producir de dos formas: rápida y fácilmente a través de la digestión 
absorbe sustancias, el otro más lento pero seguro, cambia nuestra forma de pensar 
en dirección a la psicología positiva y optimista.  
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El profesor Bisquerra habla de los cuatro tipos de felicidad material, social y 
psicológica, y Pedro Hernández, Guañir, demostró en un estudio como identificar 
cuatro determinantes del bienestar subjetivo. Descarga emocional, sociedad lúdica, 
autoestima y autonomía y en definitiva convivencia. 
En resumen, para desarrollar el bienestar subjetivo, este articulo sugiere trabaja 
individualmente o en grupo para potenciar las emociones positivas a través de 
pensamiento emocional. Este enfoque personal incluye siete habilidades emocionales 
divididas en dos grupos. Los primeros cuatro representan el crecimiento personal, como 
la autoconciencia, la autoestima, el control emocional y la motivación. Las otras tres 
habilidades son conocer a los demás, empatía y finalmente liderazgo (Solar,2016). 
Las sociedades de hoy están inmersas a un entorno complejo y dinámico en el que 
los cambios en las características económicas, política y sociales afectan las 
funciones de las organizaciones y los individuos, especialmente sus relaciones. 
Responder a desafíos evidentes y demandas ambientales, dada las necesidades, 
debemos estimular el crecimiento y desarrollo de los empleados como mecanismo 
para lograr los objetivos de una organización. Los motivadores son aquellos en los 
que la inteligencia emocional es relativamente importante para las relaciones 
interpersonales y el desarrollo personal de un individuo en el entorno. 
Según declaraciones, se concluye que la inteligencia emocional es un factor muy 
importante para determinar la excelencia de cualquier trabajo o función que se realice 
dentro de una organización. El pensamiento analítico ocupa el tercer lugar, después 
de la influencia y la motivación para alcanzar las metas. La inteligencia emocional 
comprende 5 dimensiones básicas, que a su vez son la base del excelente 
desempeño de las 25 habilidades emocionales. (Goleman, 2003). 
El estrés académico es un proceso sistémico, esencial y principalmente psicológico 
que ocurre cuando los estudiantes cumplen ciertos requisitos que se consideran 
factores estresantes. Cuando estos factores estresantes crean situaciones 
estresantes, aparecen una variedad de síntomas y los desequilibrios permiten que los 
estudiantes se adaptan a su equilibrio emocional. (Toribio, 2016). 
En consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden verse afectados por este 
problema. Para Martínez Díaz y Díaz Gómez, el estrés escolar es el malestar que el 
estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sean de carácter 
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interrelacionar. El estrés académico describe varios procesos cognitivos y afectivos 
que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos. Es decir, el 
estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como 
amenazantes, como retos o demandas a los que puede responder eficazmente o no; 
estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias como: preocupación, 
ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, etc. (Belkis, 2015). 
Los modelos de Inteligencia Emocional van ligadas a la importancia de la regulación 
de nuestras propias emociones. con el fin de reconocer nuestras propias habilidades 
y emociones, para manejarlas de forma adaptativa en pro de nuestro propio beneficio. 
Los modelos teóricos de IE son desarrollados con el objetivo de analizar qué tipo de 
factores que la componen, así como también los mecanismos y procesos que permiten 
su aplicación en el diario vivir. 
Masten. (1985) exige eventos que cambien el entorno y provoquen patrones muy caóticos 
en las relaciones individuales, ya sean internas o externas. Parte del individuo, su ansiedad, 
su timidez y su aburrimiento. 
Kristensen (2002) el aprendizaje y las relaciones satisfactorias son esenciales para el 
desarrollo en diversas áreas de la vida humana, y estas relaciones depende en gran 
medida del apoyo efectico y social recibido por los individuos antes del aprendizaje. 
Este tipo de apoyo proviene de las relaciones con personas que pueden apreciar la 
ansiedad, el sufrimiento y la esperanza, cuya presencia puede brindar estabilidad, 
consuelo y confianza. (Maceo 2013)  
Para el autor todos los aspectos anteriores de otros autores coinciden esencialmente 
con nosotros en el tema del estrés académico de los estudiantes de profesiones 
relacionadas con la salud. 
La psicología se divide actualmente en dos categorías: conducta y procesos 
mentales. En cuanto a la primera teoría, lo principal es evaluarte a ti mismo y a los 
demás sin respaldo científico. Este último es el resultado de una investigación 
desarrollada a partir de las características establecidas por la ciencia. Estas ideas 
están íntimamente relacionadas porque derivan del deseo de quienes obtienen 
nuevos aprendizajes y comprenden el mundo (Villamizar y Donoso2014). La teoría 
fue introducida por muchos intelectuales: se describe como una combinación de 
diferentes talentos y se puede aplicar a todas las culturas y épocas históricas. Se 
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divide en cuatro disciplinas: liderazgo, empoderamiento de las relaciones, manejo de 
la amistad, resolución de conflictos y estrategias de estudios sociales (Goleman, 
1996). 
La IE se clasifica de la siguiente manera: (Goleman, 1996) afirma que la inteligencia 
emocional contiene tres clases específicas. 
1. Inteligencia emocional: contiene relaciones contradictorias que explican cómo nos 
relacionamos con nosotros mismos. Esta comprende tres elementos que son: 
a) Autoconciencia: capacidad de examinar y comprender las fortalezas, 
debilidades, alegrías, sentimientos, emociones y su impacto en los demás y el 
trabajo. 
b) Autocontrol: es la capacidad de coordinar nuestros pensamientos y deseos hasta 
el final, engañar una acción, saber antes de tomar una acción y apresurarse a revertir 
una decisión. 
c) Confianza: es la capacidad de mantener la calma y explorar, lograr metas, 
enfrentar desafíos y mantenerse alerta para encontrar caminos. 
2. Inteligencia interpersonal: creadas por experiencias que reflejan como 
interactuamos con los demás, entre ellas tenemos: 
Empatía: reconoce las deficiencias, habilidades y dificultades de otras personas, 
abordarlas y responder a sus emociones de manera adecuada. 
Habilidades sociales: es la capacidad de influir en los demás mediante el uso de 
relaciones con otras personas. 
(Goleman, 1996), dividió la mente humana en personal y humana, ambos significados 
nos acercan a la naturaleza de nuestra relación con nosotros y el medio ambiente. Es 
la respuesta a como la conciencia real está en un estado de superación que las 
personas pueden relacionar con uno de los sentidos. 
Entre los señalizadores de inteligencia emocional tenemos: 
3. Atención emocional: capacidad de encontrar y expresar síntomas. 
Claridad emocional: tiene que ver con las percepciones críticas de la riqueza 
personal. 
Restauración emocional: tiene que ver con las percepciones de críticas personales 
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con lo positivo. 
Los principios de inteligencia emocional, es la aceptación: que para algunos de los 
elementos que combinamos con tantos sentidos, el receptor los convierte en pistas de 
energía. Si están libres de virus, se transforman en un organismo vital, que pueden 
multiplicarse y al mismo tiempo, se transforma en microorganismo directamente 
relacionados. 
Esto significa que nuestro cerebro humano nunca asume los deseos que siente, el 
receptor solo como resultado de pasar a células más pequeñas. Estos se envían al 
cerebro a través de los axones de los nervios del cuello. 
La retención: este es el componente actual y conserva la capacidad de insertar 
memoria. 
Análisis: presenta los datos de grabación y secuencia. 
Emisión: es la condición de apariencia de percepción. 
Control: es necesario identificar las condiciones físicas y mentales. Es decir, el 
cerebro humano no pasa directamente por los receptores. 
Las características de la inteligencia emocional son: 
Capacidad para moverse 
Permanecer activo a pesar de la frustración.  Manejo de nuestro comportamiento. 
Manejo de nuestras emociones. Manejo de ansiedad. 
Habilidad para desear paz mental. 
Liderazgo nivel de liderazgo hace que las personas adoptan esta habilidad y conduce 
a determinar porque algunas personas tienen éxito en la vida de otras y se sienten 
frustradas con ese nivel de pensamiento o similar. 
La inteligencia emocional es un estado de nuestras emociones y tratamos de 
controlarlas frente a la situación en la que se encuentra. Esto determina la 
naturaleza del movimiento o interés. 
La inteligencia emocional, una prueba realizada por Weisinger (1987), la cual evalúa 
y describe las emociones con precisión y la capacidad de comprender las emociones 
y las habilidades motoras, así como la capacidad para controlar y crear emociones 
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mejorando el desarrollo emocional y la educación. Utiliza los siguientes estándares 
finales: 
 Nunca 
 Algunas veces 
 Con mucha frecuencia 
Podemos citar las siguientes dimensiones: 
Dimensión 1. La atención a las emociones significa expresar emociones, es la 
capacidad de comprender y expresar nuestras emociones correctamente. Esto 
protege la investigación y representa una mejor comprensión de los efectos de las 
expresiones faciales, los gestos o el tono de voz. 
Dimensión 2. Expresión de interés, comprende los niveles emocionales, se refiere a 
nuestra capacidad para evaluar interés a lo largo del tiempo para pensar, investigar o 
resolver discapacidades. 
Dimensión 3. Corrección emocional, evalúa el conocimiento que se adquirido y 
diseñado para evaluar tu nivel emocional desde el nivel adecuado. 
El segundo modelo que vamos a citar es el modelo (Bar-on 2010, 2006) describe la 
naturaleza social y emocional de la calidad del trabajo que las personas perciben, 
comprenden a los demás y expresan emociones y conflictos en la vida cotidiana, 
descrita como un conjunto de habilidades y competencias a evaluar. Está dividido en 
cinco partes principales: 
El primer paso de una persona: es comprender sus emociones y expresarse, las 
habilidades y la experiencia que las acompañan. 
La segunda parte de las relaciones humanas: aquí consideramos la comprensión social 
y las relaciones humanas como los puntos principales y las habilidades y experiencia 
asociadas a ellas son la empatía, la responsabilidad social y la creación de una 
relación social positiva. Maneje tres tensiones principales. Aquí nos referimos a 
principios y manejo emocional, y las habilidades relevantes son la resistencia, el 
control y la motivación. Cuarto método de adaptación: significa gestionar los cambios. 
Las habilidades y habilidades relevantes son la investigación honesta, la 
simplificación y la resolución de problemas. Y finalmente, el quinto método: tiene que 
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ver con pretender dominar la vida, tiene que ver con la experiencia: esperanza y 
felicidad. 
Y el tercero es el modelo de habilidad: en este modelo, las emociones contribuyen al 
desarrollo de la inteligencia y se consideran una parte importante del procesamiento 
de datos informáticos. Los detalles sobre los cuatro conocimientos especializados 
son los siguientes: 
Percepción: Se refiere a la certeza de cómo las personas detectan las emociones 
propias y ajenas en base a cuatro habilidades básicas: a) Detectar emociones en su 
propio sentido, estado físico y mental. Capacidad, b) Capacidad para detectar 
emociones ajenas Emociones, características técnicas, lenguaje, voz, expresividad y 
comportamiento, c) Capacidad para expresar adecuadamente las emociones y 
expresar necesidades relacionadas con esas emociones, y d) Capacidad para 
distinguir entre emociones propias o inapropiadas, verdaderas o falsas. 
Mindfulness: esto tiene que ver con la creatividad, la resolución de problemas y cómo 
lidiar con ellos. Consiste en cuatro habilidades básicas: a) enfocarse comunicar ideas 
básicas, b) usar las emociones para promover el juicio y la memoria, c) promover la 
diversidad emocional Permitir que las personas cambien sus ideas, y diferentes 
perspectivas. d) Usar diferentes estados emocionales para facilitar formas específicas 
de lidiar con problemas, pensamientos y creatividad. 
Comprender las emociones: Se requieren cuatro habilidades para demostrar el 
conocimiento del sistema emocional, como el etiquetado adecuado de las emociones, 
la comprensión del significado de las emociones, la comprensión de las emociones 
complejas y las emociones simples y el cambio de otros patrones  emocionales .a) 
Capacidad para etiquetar emociones Capacidad para reconocer la relación entre 
emociones y palabras, b) Capacidad para expresar emociones en relación con las 
relaciones, c) Amor y odio simultáneos, o emociones complejas como una 
combinación de amor y tristeza Capacidad para comprender, d ) Capacidad para 
reconocer la posibilidad de cambiar emociones. 
Demostración de empatía: Tiene que ver con la capacidad de abrirse a situaciones 
buenas y malas en combinación con cuatro habilidades básicas: a) capacidad para 
aceptar la escucha, consuelo, b) capacidad para atraer pensamientos distantes. Y las 
emociones asociadas a esa información o utilidad. 
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c) La capacidad de controlar las emociones de uno mismo y de los demás, teniendo 
en cuenta lo puras, generales, importantes o intelectuales que sean, y 
d) La capacidad de los demás para controlar sus emociones dentro de sí mismos, 
aumenta positivamente sin presiones ni exageraciones para expresar sus efectos 
negativos. 
El siguiente modelo es el modelo de estrés académico. Teóricamente, el desarrollo 
teórico en el campo de la investigación del estrés está pasando de los diagramas de 
respuesta a estímulos mecánicos a los diagramas de transferencia de energía 
ambiental humana. Este cambio ha creado una necesidad entre académicos e 
investigadores en el campo de construir modelos teóricos que aporten unidad y 
coherencia a las bases empíricas y de referencia que existen en el campo 
El modelo reduce las estructuras complejas y de difícil acceso del campo de la 
practica a construcciones teóricas reconocibles y manejables que incluyen inteligente 
los componentes más importantes y sus relaciones  
a). La relación entre los seres humanos y el medio ambiente pasa por tres elementos 
principales: eventos estresantes, interpretación de eventos, desencadenantes 
biológicos. 
El primer elemento es la situación inicial en la que ocurre un evento potencialmente 
dañino o peligroso. 
El segundo es interpretar el evento como peligros o amenazante, en este sentido, el 
sujeto lo percibe y evalúa como tal, independientemente de sus características 
objetivas. 
El tercero forzar la activación de organismos en respuestas a amenazas. 
b) Las personas hacen evaluaciones cognitivas de eventos potencialmente 
estresantes y los recursos disponibles para lidiar con ellos.  
Las evaluaciones de eventos potencialmente estresantes pueden desencadenar tres 
tipos de evaluaciones. 
Neutra: los acontecimientos no implican al individuo ni lo obligan a actuar 
Positivo: el evento se considera útil para mantener el equilibrio y tener los medios 
para actuar. 
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Negativo: un evento que se clasifica como una perdida, una amenaza (daña o perdida 
que aún no ha ocurrido pero que probablemente sea inminente) o un desafío 
potencial. Las cosas ocultas pueden superarse si se movilizan recursos, o 
simplemente, asociarse a emociones negativas (miedo, ira, resentimiento, etc.). Todo 
esto se explica en relación a los recursos personales que se consideran demasiado 
prójimos y condicionan inevitablemente los desequilibrios. En cualquier de las cosas 
ocultas pueden superarse si se moviliza recursos, personales que se consideran 
demasiado prolijos y condicionan inevitablemente los desequilibrios. En cualquier 
caso, la persona está obligada a actuar. 
Si hay un desequilibrio entre lo que se considera estresante y los recursos de que 
dispone la persona para afrontarlos, entonces se produce estrés y la persona utiliza 
una estrategia de afrontamiento diferente o se encuentra en una situación estresante. 
Neutralizar, o al menos reducir de alguna manera la naturaleza desagradable de esta 
situación. 
Desde el nacimiento hasta la muerte, las personas se integran en una sociedad 
organizad que vive en estrecha conexión con el sistema organizativo. Debido a esta 
característica de la sociedad actual, el estudio de fenómenos humanos típicos, como 
el estrés escolar, se sumerge en una situación dual que obliga a la coordinación de 
comportamientos entre modelos organizacionales, miembros y comportamientos 
entre modelos organizacionales, miembros y comportamientos. Rodríguez (2001). 
Una estructura organizada en la que las personas han estado inmersas durante 
mucho tiempo incluye instituciones educativas. Dada la transición de una clase a otra, 
el inicio y el desarrollo posterior de una educación escolar es a menudo un evento 
estresante para la persona que entonces actúa como alumno. 
Este desequilibrio sistémico se manifiesta en los seres humanos a través de una serie 
de indicadores: 
 Físicos: insomnio, cansancio, dolor de cabeza, problemas de digestión, morderse las 
uñas, temblores, etc. 
 Psicológicos: inquietud, tristeza, angustia, problemas de concentración, bloqueo 
mental, olvidos, etc. 
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Comportamentales: conflictos, aislamiento, desgano, absentismo, ingestión de 
bebidas alcohólicas, etc. 
De acuerdo al modelo de Barraza (,2006), relaciona con la suma de síntomas 
ansiosos, lo cual experimenta el organismo ante la exposición de diferentes eventos 
estresores. Por ende, el proceso de estrés percibe tres dimensiones: 
Dimensión física; la cual tiene como síntomas como trastornos del sueño (insomnio, 
pesadillas, somnolencia), dolores de cabeza, dolores musculares, problemas de 
digestión, fatiga crónica o cansancio permanente.   
Dimensión psicológica: con los siguientes síntomas asociados a reacciones 
cognoscitivas o emocionales como ansiedad (angustia, nerviosismo), irritabilidad, 
impaciencia, impulsividad, melancolía, dificultad para concentrarse y tomar 
decisiones. 
Dimensión comportamental: involucra el aspecto conductual de la persona, como 
conflictos o aislamientos, ausentismo escolar, onicofagia, inquietud motriz, demasiada 
o descuido en las labores académicas.
Dentro de las definiciones tenemos: 
El estrés es una tensión interna que surge cuando tenemos que adoptarnos a las 
presiones que nos imponen Rossi (2001). 
El estrés asociado con ciertas activaciones neuroendocrinas frente a los factores 
estresantes amenazantes, Comportamiento genético, defensivo y adaptativo. Cruz y 
Vargas, (2001) 
El estrés es la respuesta inespecífica del organismo a las necesidades externas e 
internas de un individuo, física o emocionalmente. Puede haber signos de respuestas 
regionales (Shturman, 2005). 
“El estrés es un agente externo percibido por un individuo en un espacio – tiempo 
dado, y promovido por el sujeto. Efectos de defensa mental comparando con un 
mecanismo biológico involucrado en un juego de defensa mental. (Benjamín, 1992). 
El estrés escolar es un proceso psicológico sistemático y adaptativo que se da 
principalmente de la siguiente manera: 
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a) Cuando un alumno se ve expuesto a una serie de exigencias en un entorno 
escolar que, según su valoración, se considera un estresante. 
b)  Cuando estos estresores provocan un desequilibrio general (estado de estrés) 
manifestado por una serie de síntomas indicadores de desequilibrio.  
c) Si este desequilibrio obliga al alumno a tomar medidas para establecer el 
equilibrio del Sistema. 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación Tipo de investigación: 
El presente estudio es aplicable porque se logró identificar los factores que influyen en 
el estrés académico que se encuentran expuestos los internos de enfermería y la 
relación que tiene en cuanto a la inteligencia emocional y el estrés académico en los 
estudiantes, se obtuvo la información y hallazgos para la respectiva ayuda a la 
resolución de la problemática. Se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, 
por el cual logró identificar las relaciones causales que interfieren en el desempeño y 
satisfacción académica. De manera que fue un estudio correlacional ya que existe 
relación entre las variables y la investigación. En cuanto al diseño de investigacion 
este fue no experimental debido a que se centrará directamente en la precisión de las 
variables y sus dimensiones e indicadores para luego ser analizados (Hernández et 
al., 2010). 
Diseño de investigación 
De la misma manera se realizó un estudio transversal en la cual se recolecto la 
información en un solo tiempo con un periodo de 6 meses de duración. Esta 
investigación se pudo identificar las causas que comprometen la salud física, 
mental y psicosocial que desencadenaron en bajo rendimiento académico en los 
internos de enfermería, y como efecto a ello se evidenciándose en el desempeño 
académico. No obstante, la causa de bajo rendimiento académico se da por las tres 
dimensiones ya descritas, físicas psicológicas y los estresores académicos como 
competitividad, estrés, ansiedad, trastornos del sueño, a consecuencia de estos 
factores que inciden en los alumnos como resultado bajas rendimiento académico e 
incluso la perdida de año escolar 
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Por lo tanto, se ha verificado la consistencia de la investigación con la matriz 
correspondiente (Anexo 1). 
 Variables y Operacionalización Variables, operacionalización 
3.1.1 Variable 1. Estrés académico (Dependiente) 
Definición conceptual: Barraza percibe el estrés de la educación como un sistema y 
proceso que puede ajustar y se da en el contexto de la educación ante una multitud 
de demandas desde la perspectiva de cada individuo. Descrito como estrés, 
requiere el desarrollo de estrategias que permitan a los estudiantes liberar 
desigualdades estructurales o situaciones estresantes y enfrentar o lidiar con 
situaciones estresantes. (Toribio y Franco,2016). 
Definición operacional: El cuestionario Inventario SISCO del estrés académico, 
se basa en al instrumento psicológico. (Gonzales, 2016). Consiste en tamaño de 3 
dimensiones; Estresores del entorno académico con sus 7 indicadores, 
Manifestaciones Psicosomáticas con sus 3 indicadores, Estrategias de 
afrontamiento con sus 6 indicadores 
Indicadores: De la misma manera se estudiarán 3 indicadores con sus 3 ítems de 
preguntas que permiten medir el nivel de estrés académico. 
Escala de medición: La medición de este estudio será de manera ordinal como; 
nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. 
3.2.2. Variable 2. Inteligencia emocional (Independiente) 
Definición conceptual: Capacidad para resolver problemas dentro de un entorno 
social, así como manejar con más destrezas nuestras emociones (Goleman 2012). 
Definición operacional: El TMMS-24 se basa en la escala Trait Meta-Mood 
Scale(TMMS) del equipo de investigación de Salovey y Mayer. El criterio de línea 
base es una escala de característica que evalúa la meta cognición de fenómenos 
emocionales atreves de 48 elementos. En particular, la capacidad de conocer 
nuestras emociones y la capacidad de regular. 
Indicadores: Se estudiarán 3 indicadores con sus 8 ítem de preguntas que 
permiten medir el nivel de inteligencia emocional. 
Escala de medición: La medición de este estudio será de manera ordinal como: 
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nada de acuerdo, algo de acuerdo bastante de acuerdo, muy de acuerdo, 
totalmente de acuerdo. 
3.4. Población, muestra y muestreo. 
 Población. 
Los autores Hernández et ál., (2010) definen a la población o universo como el 
conjunto de elementos con características e interés similares La Población en general 
son 60 estudiantes de una universidad de Ecuador estudiantes del internado rotativo 
de la carrera de enfermería, los cuales se encuentran afectados por el estrés 
académico. 
Criterios de inclusión: En este estudio se ha incluido todos los estudiantes 
matriculados en el programa del internado rotativo. 
Criterios de exclusión: estudiantes que no tienen aprobado la matricula, estudiantes 
que se hayan retirado del semestre. 
Muestra: Según Hernández-Sampieri et ál (2014), define no probabilística a la 
elección de elementos relacionadas a las características del investigador. Por lo 
tanto, la muestra es de tipo censal siendo el tamaño de mi muestra igual a la 
población de estudio considerando toda la población constituida por 60 estudiantes. 
Muestreo: En este estudió por conveniencia se selecciona una muestra de la 
población ya que me resulto más sencillo poder realizar la investigacion con un 
determinado grupo de estudiantes de la carrera de Enfermería, por ende, es un 
método de muestreo no probabilístico 
Unidad de análisis: la unidad de análisis: Constituye la población a estudiar las 
cuales serán; 60 estudiantes que están cursando el año de internado rotativo de 
enfermería. 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
La técnica empleada es esta investigación fue la encuesta online mediante la 
aplicación de Google Forms previamente certificados y validados en anteriores 
investigaciones. 
El instrumento que se utilizó para la variable dependiente de estrés académico fue el 
cuestionario Inventario SISCO del estrés académico, se basa en al instrumento 
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psicológico. (Gonzales, 2016), la cual se basa en identificar y medir los factores 
estresantes que se encuentran presente el entorno académico de los estudiantes. 
Este cuestionario consta de 30 preguntas en la cual hace mención a 3 dimensiones; 
Estresores del entorno académico con sus 7 indicadores, Manifestaciones. 
Psicosomáticas con sus 3 indicadores, Estrategias de afrontamiento con sus 6 
indicadores. 
La aplicación de este cuestionario fue online mediante un link proporcionado por la 
aplicación de Google Forms, la cual tuvo una duración de 10 minutos por participante. 
Las preguntas estuvieron divididas por ítem de acuerdo a las dimensiones. Del 1 al 10 
que corresponde a estresores del entorno académico, de 11 a 26 ítem de preguntas 
corresponden a estresores psicológicos, de 27 a la 30 ítem de pregunta corresponde a 
estrategias de afrontamiento. Como respuesta a la puntuación de la escala de 
preguntas encontramos que nunca con puntuación de 1 nada de acuerdo, 2 algo de 
acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 4 muy de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo 
El instrumento que se utilizó para la variable independiente de inteligencia emocional, 
fue el cuestionario TMMS-24, el cual se basa en medir la capacidad para resolver 
problemas dentro de un entorno social. Este cuestionario consta de 24 preguntas en 
la cual hace mención a las 3 dimensiones de inteligencia emocional. La aplicación de 
este cuestionario fue online mediante un link proporcionado por la aplicación de 
Google Forms, la cual tuvo una duración de 15 minutos por participante. 
Las preguntas estuvieron divididas por ítem de acuerdo a las dimensiones. Que son la 
dimensión 1 Atención emocional: van las preguntas 1 a la 8; Dimensión 2 Claridad 
Emocional: van las preguntas 9 a la 16; Dimensión 3 Reparación emocional: van las 
preguntas 16 a la 24. Por último, la puntuación que refleje al final del instrumento nos 
dará la puntuación del grado de exposición que constituye un puntaje mayor (5), 
intermedio de (3) Bajo (1) 
Procedimientos 
La realización del presente estudio surge a consecuencia de la percepción y 
observación dada en los estudiantes de enfermería del internado rotativo, donde los 
estudiantes presentan estrés a consecuencia del desgaste físico y emocional, falta de 
atención, desmotivación, entre otros. Lo cual conlleva a un desempeño académico 
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bajo e insatisfacción por parte de los estudiantes de enfermería, e incitando a una 
intervención inmediata en descubrir e identificar factores de riesgos que se 
encuentran presente en el entorno académico, lo cual ocasiona efectos negativos en 
la salud. Esta investigación parte de un marco teórico previo que permite argumentar 
y respaldar el problema identificado. Seguido a esto se optará como metodología de 
una investigación cuantitativa ya que no se manipulará las variables de estudios, y se 
seguirá pautas y protocolos a seguir, en cuanto a la población y muestra estará 
conformada por 60 estudiantes del internado rotativo de enfermería ya antes 
mencionados. 
De la misma manera para la aplicación de la encuesta se utilizará instrumentos 
previamente validados y a su vez usados en investigaciones anteriores la cual 
confirma su confiablidad tal como se justifica en la bibliografía y anexos. 
También se coordinó con las autoridades encargadas de la unidad de salud 
seguida con la población de estudio para la aplicación del instrumento, en la cual 
se utilizó como herramienta la encuesta online de Google Forms en la cual se 
transcribió las preguntas de los dos instrumentos previamente validados y a su vez 
usados en investigaciones anteriores garantizando su confiablidad, tal como se 
justifica en la bibliografía y anexos, seguido a ello se procedió a analizar y procesar 
los datos obtenidos previo a la encuesta realizada, por último se procedió a la 
interpretación de discusión seguido a la conclusión y recomendación como informe 
final del trabajo de investigación. 
Método de análisis de datos 
Dentro del análisis descriptivo se puede decir que los datos se obtendrán de la 
población de 60 internos rotativos, donde una vez recolectado los datos se 
consolidará la información obtenida de los estudiantes del internado rotativo, para 
luego ser procesados en el programa estadístico IBM - SPSS para la respectiva 
tabulación de datos. Para el análisis estadístico se usará gráficos en barras para la 
respectiva comparación y tablas en frecuencia para su respectiva demostración. 
Dentro del análisis inferencial se contrastará la hipótesis planteada en el estudio y a 
su vez se comprobará la relación que existe entre las variables de estudio y sus 
dimensiones, para que la hipótesis se compruebe la relación que existe se usará la 
prueba no paramétrica de Rho Spearman, la cual mide la fuerza positiva y la fuerza 
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negativa que existe entre las variables. La fórmula consta de dos parámetros de valor 
para su aceptación o anulación, la cual diversos autores han interpretado diversas 
escalas, siendo la población pequeña se utilizará los valores de escala: 
Si valor X es > 0,05 da como aceptación de la hipótesis 
Si valor X es < 0,05 da como rechazo a la hipótesis. 
Aspectos éticos 
Entre los aspectos éticos en el estudio se considera la originalidad y autenticidad del 
mismo, por lo que se basará a estudios y modelos previos referentes al tema de 
investigación. Se utilizará el estilo APA en referencias y citas bibliográficas, 
confidencialidad de los datos mediante el anonimato. Así mismo entre los principios 
éticos: beneficencia en donde la persona que entrevista mantendrá el bienestar a los 
participantes; Maleficencia, donde los encuestados no reciban ningún tipo de maltrato 
o discriminación, Autonomía en la cual los encuestados tengan criterio propio y estén 
conscientes de su total derecho a participar o reusarse a la encuesta y finalmente la 




4.1. Análisis descriptivos. 
Tabla 1.Datos descriptivos de las variables de inteligencia emocional y estrés 
académico. 
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
En la tabla 1 de datos descriptivos por variables se evidenció que, de los 60 
encuestados, en relación de la desviación estándar con respecto a la diferencia de la 
media, se interpreta una curtosis mesentérica en ambas variables con valores 
estadísticos de 0,6 para Inteligencia emocional y 0,51 para estrés académico por lo 
cual existe una buena variabilidad del conjunto de datos respecto a la media 
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,051 ,613 
N válido 60         
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4.2. Datos sociodemográficos  
Tabla 2. Edad de los internos de enfermería encuestados 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EDAD DE 19 A 28 52 86,7 86,7 86,7 
EDAD DE 29 A 36 5 8,3 8,3 95,0 
EDAD DE 37 EN ADELANTE 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
De acuerdo a la tabla 1, en la población evaluada existe un 86,7 % en edad 
comprendida de 19 a 28 años, un 8,3% en edad de 29 a 36 años y un 5% de entre 37 
años en adelante.  
Tabla 3. Genero de los internos rotativos encuestados. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Femenino 43 71,7 71,7 71,7 
Masculino 17 28,3 28,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
De acuerdo a la población evaluada un 71,7% corresponde al género femenino y un 
28,3% al género masculino lo que equivales al 100% de los estudiantes del internado 







Tabla 4.Datos de ocupación. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido  1 1,7 1,7 1,7 
Ambas 39 65,0 65,0 66,7 
Estudia 17 28,3 28,3 95,0 
Trabaja 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0 
 
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
De acuerdo a la población evaluada un 65% corresponde a que los estudiantes 
realizan ambas actividades de estudiar y trabajar, durante su periodo de internado 
rotativo en un hospital de Ecuador. 
4.2.1. Frecuencia de variables. 
Tabla 5. Frecuencia de variable Estres Académico 
Variable estrés académico  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido REGULAR 7 11,7 11,9 11,9 
BAJO 23 33,3 33,8 50,8 
MEDIO 20 38,3 39 84,7 
ALTO 9 15,0 15,3 100,0 
Total 59 98,3 100,0  
Perdidos Sistema 1 1,7   
Total 60 100,0   
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis:  
En la representación siguiente podemos observar una tendencia de medio nivel, 
representando el 38,3 %, un bajo nivel con valores de 33,3%, seguido por un nivel 
alto de 15,0% y por último un nivel regular de 11,7%, predominando un nivel medio 
para estrés académico en los internos rotativos de enfermería. 
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Tabla 6.Frecuencia de variable Inteligencia Emocional 
Inteligencia Emocional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido REGULAR 12 20,0 20,0 20,0 
BAJO 16 26,7 26,7 46,7 
MEDIO 22 36,7 36,7 83,3 
ALTO 10 16,7 16,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
En la representación siguiente podemos observar una tendencia de medio nivel, 
representando el 36,7 %, un bajo nivel con valores de 26,7%, seguido por un nivel 
regular de 20,0% y por último un nivel alto de 11,7%, predominando un nivel medio 
para estrés académico en los internos rotativos de enfermería. 
Tabla 7. Distribución de frecuencias de la variable Inteligencia Emocional y sus 
dimensiones 
Inteligencia emocional  
 N Mínimo Máximo Suma Media Desv. Desviación 
Atención Emocional 60 19 39 1717 28,62 4,801 
Claridad emocional 60 16 40 1846 30,77 5,540 
Reparación de las 
emociones  
60 67 119 5414 90,23 13,551 
N válido (por lista) 60      
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
En la siguiente interpretación por dimensiones se pudo analizar que la reparación de 
las emociones tiene un alto porcentaje con una media de 90,2, seguido por la 
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dimensión de claridad emocional y por último atención a las emociones con 28,62 de 
media.  




N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

















60 18 49 38,37 5,603 31,389 -,815 ,309 
Estresores 
psicológicos 
60 46 45 45,05 6,052 36,625 -,542 ,309 
Estrategias de 
afrontamiento 
60 69 95 84,43 5,525 30,521 -,355 ,309 
N válido  60        
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
En la siguiente interpretación por dimensiones se pudo analizar que estrategia de 
afrontamiento en los estudiantes prevalece con un valor de 84,43 seguido por la 
dimensión de estresores psicológicos con un valor de 45,05 y finalmente con 
estresores del entorno con un valor de 38,37. 
4.3. Análisis inferencial  
4.3.1. Prueba de Normalidad de la Variables. 
Según la teoría la interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en 
valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 
indican una correlación fuerte y negativa; y valores próximos a cero indican que no 
hay correlación lineal. 
4.3.2. Contraste de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general Ha: Existe relación relación entre inteligencia emocional 




H0: No relación entre influencia de la inteligencia emocional con el nivel de estrés 
académico de los internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital 
de Ecuador. 
 Prueba de hipótesis  
Tabla 9.Tabla cruzada entre inteligencia emocional y estrés académico 
 
 
Variable Estrés Académico 




REGULAR Recuento 3 4 5 0 12 
Recuento 
esperado 
1,4 4,7 4,1 1,8 12,0 
BAJO Recuento 1 11 3 1 16 
Recuento 
esperado 
1,9 6,2 5,4 2,4 16,0 
MEDIO Recuento 2 4 10 5 21 
Recuento 
esperado 
2,5 8,2 7,1 3,2 21,0 
ALTO Recuento 1 4 2 3 10 
Recuento 
esperado 
1,2 3,9 3,4 1,5 10,0 
Total Recuento 7 23 20 9 59 
Recuento 
esperado 
7,0 23,0 20,0 9,0 59,0 








Tabla 10. Prueba de chi -cuadrado para hipótesis 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 16,322
a
 9 ,060 
Razón de verosimilitud 17,598 9 ,040 
Asociación lineal por lineal 4,606 1 ,032 
N de casos válidos 59   
 
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
Respecto a la interpretación de esta tabla podemos observar que se acepta la 
hipótesis con una significancia bilateral de 0.6, para la prueba de Chi- cuadrado con 
verificación de Rho Sperman. 
Tabla 11. Correlación de Sperman entre inteligencia emocional y estrés académico 
 
 IE EA 
Rho de Spearman Inteligencia Emocional  Coeficiente de correlación 1,000 ,340
**
 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 60 59 
Estrés Académico Coeficiente de correlación ,340
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 60 60 
Nota: Datos obtenidos del sistema IBM-SPSS. 
Análisis: 
De acuerdo a las hipótesis con un valor superior a 0,05 la correlación es consistente y 
se puede observar que existe relación entre las variables de inteligencia emocional y 
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5.1. Síntesis de los principales hallazgos. 
 
Con respecto a los resultados hallados mediante el objetivo general planteado en 
determinar la influencia de la inteligencia emocional en el estrés académico de los 
internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un hospital de Ecuador. 
Dada la aplicación del instrumento de investigación y consecuente al análisis 
estadístico, se evidencia un valor de 1 en un coeficiente de correlación entre 
inteligencia emocional y estrés académico siendo una correlación fuerte y positiva, 
además tiene una relación significativa bilateral 0,08 dando como resultado 
estadístico una correlación lineal alta positiva lo que permite interpretar que a mayor 
inteligencia emocional menor estrés académico. Dado que a mayor bienestar 
emocional mejor rendimiento académico. 
Comparación de resultados en literaturas científicas 
La inteligencia emocional nos permite percibir evaluar y expresar emociones 
conscientemente. Esta es una habilidad que le permite expresar emociones, 
obtener comprensión y conocimiento, y expresar cognición emocional, regulación 
emocional, crecimiento intelectual y emociones cuando se promueve con el 
pensamiento Shapiro, (1997). 
La inteligencia emocional es una parte fundamental en las relaciones sociales, 
principalmente en el área educativa, asimismo se vienen desarrollando nuevas 
corrientes en la educación. Y como también existe un concepto en el área 
organizacional para la selección de puesto de alta gerencia hasta la optimización 
del clima laboral. Carrasco (2017) 
En el campo de la educación, es importante que los problemas entre los 
estudiantes sean cada vez más importantes debido a varios factores, además la 
violencia física, el alcoholismo y el uso de sustancias. El campo de la educación 
está estrechamente ente relacionado con la inteligencia emocional, ya que los 
aspectos académicos mejoran a medida que se desarrolla la vida Carrasco (2017). 
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Goleman y Boyatzis (2010), confirma que poseen habilidades más importantes 
para aprender a tener éxito en el trabajo a nivel personal, académico y social. 
Selye amplió su teoría, ya que pensó que no solamente los agentes físicos nocivos 
son productores de estrés, sino que, además, en el caso de los seres humanos, las 
demandas sociales y las amenazas del entorno del individuo que requieren de 
capacidad de adaptación, pueden provocar este trastorno. 
Fernández & Extremera (2005) identificaron la importancia de adquirir habilidades 
para controlar las emociones y sentimientos propios y ajenos como una regulación, 
y que su uso les permite regular y controlar sus emociones, controlar las emociones 
negativas y las emociones positivas. Para ello, sostiene que se debe tener en 
cuenta principios como la autoconciencia, la empatía, las habilidades sociales y la 
creatividad. 
Bar-on R (1997), sostiene que la inteligencia emocional puede apuntar a las 
emociones y a las habilidades necesarias para coordinar las emociones, abordando 
aso lis factores y necesidades que surgen en las personas. 
Contraste por convergencia 
 
En comparación con otras investigaciones se obtuvo los siguientes resultados como, 
Vivanco (2018) en su estudio titulado “Estrés Académico y Motivación Escolar” de 
acuerdo al Coeficiente de correlación Phi de 0,683, concluyo que la motivación se 
relaciona significativamente con el estrés, presentando una relación inversa. 
Rechazando la hipótesis nula. A pesar que es inversa y baja es aceptable la 
hipótesis alternativa. 
Por otra parte, para Trujillo Maritza (2020) en su estudio indica que existe una 
correlación inversa moderada entre la inteligencia emocional y el estrés académico 
de acuerdo a los resultados obtenidos del Coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman que dio como resultado 0,587 y una correlación significativa de 0,000 es 
así que se rechaza la hipótesis nula, efectuada en la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan de Huánuco, por Picoy (2015) titulada “Inteligencia emocional y estrés 
académico “llegando a la conclusión que el estrés académico decrece si aumenta la 
inteligencia. 
Por otro lado Edwin Villacorta (2005) en su investigacion Inteligencia emocional y 
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rendimiento académico en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana la cual se aplicó la prueba no paramétrica Chi 
cuadrada, cuyo resultado para gl = 1 Y una probabilidad de rechazo p > 0,05 fue 
deX2c = 18,77 indica que existe relación estadísticamente significativa entre las 
variables inteligencia emocional y rendimiento académico en PPA de los estudiantes 
de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana (UNAP). 
Para goyas milena (2018) su objetivo fue determinar la relación que existe entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad 
Católica sedes Sapientiae – Programa Tarma, Se utilizó el estadístico de la prueba el 
Rho de Spearman. Con la siguiente conclusión que existe una relación significativa 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes, con un p-
valor de 0,000214 y por tener el coeficiente de Rho de Spearman de 0.239, 
evidenciando una correlación de nivel bajo. Por tanto, si se mejoraría, los 
componentes de la inteligencia emocional en los universitarios, ello mejoraría el 
rendimiento académico. 
Contraste por divergencia. 
 
En la inauguración de Mónica Quiliano y Miriam Quiliano concluyen que no existe 
relación significativa entre Inteligencia emocional y frecuencia de Estrés académico en 
estudiantes del VII semestre de la Facultad de Enfermería de una universidad 
peruana. A pesar de ello, por la escasa Inteligencia emocional encontrada en 
relación con las dimensiones Intrapersonal y Adaptabilidad y el que las cinco 
dimensiones de la Inteligencia emocional están relacionadas con episodios de estrés 
en estudiantes que alguna vez presentaron esta situación, las investigadoras 
consideran que es necesario trabajar por mejorar la calidad educativa durante el 
proceso de formación profesional, enfocando las actividades educativas, no solo en  la 
dimensión intelectual, también en el aspecto emocional de los estudiantes y 
desarrollar, desde los primeros años de la carrera, un proceso de enseñanza- 
aprendizaje de manera integral. 
Para Torres Ingrid (2021) de acuerdo objetivo de su investigación fue analizar la 
influencia de las dimensiones de la inteligencia emocional y sobre el Estrés 
Académico en una población llegando a la conclusión que las dimensiones 
Intrapersonal e Interpersonal tiene una influencia positiva en la dimensión 
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afrontamiento, infiriendo que el individuo presenta un adecuado afrontamiento frente 
a situaciones estresantes, es decir cuando comienza a sentir emociones 
desagradables. 
5.3. Fortalezas y debilidades 
 
5.3.1. Fortalezas: una fortaleza importante que se tuvo al realizar esta investigacion 
fue la colaboración de los estudiantes que cursan su internado rotativo en la 
institución, su compromiso y colaboración en aplicar la encuesta. 
Otra fortaleza que al trabajar en la institución y estar día a día con los estudiantes en 
su proceso de culminación de su carrera y estar a cargo en la guía de su formación, 
fue muy fácil aplicar y pedir su consentimiento y colaboración para mi estudio. 
5.3.2. Debilidades 
 
Durante la investigación una de la más grande debilidad fue el proceso de tabulación 
de análisis estadístico ya que la falta de dominio del programa IBM - SPSS retrasó el 
avance del estudio. 
Otra de mis debilidades fue el tiempo y la carga laboral que se obtuvo por motivos de 
la pandemia. Lo que fue muy difícil por varias ocasiones realizar varias actividades al 
mismo tiempo. 
5.4. Relevancia de la investigación 
5.4.1. Análisis personal de los hallazgos y resultados 
De acuerdo a los hallazgos se pudo analizar que una buena inteligencia emocional 
ayuda al mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes, que el 
individuo presenta un adecuado afrontamiento frente a situaciones estresantes, es 
decir cuando comienza a sentir emociones desagradables. 
Además, demostró que inteligencia emocional es una parte fundamental en las 
relaciones sociales, especialmente en el área educativa que se debe tener en cuenta 
una valoración de la inteligencia emocional de las personas ya que en cierta forma a 
menor control de emociones más alto será el estrés que provoque en sus actividades 
académicas. 
Se debe fomentara el correcto manejo de las emociones, lo cual sería útil no 
solamente en el ámbito universitario sino también en el futuro contexto profesional y 
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permitiría un mayor crecimiento personal, esencial en la formación de profesionales 
competentes y exitosos. 
También se observó que se debe adquirir diferentes habilidades para controlar las 
emociones y sentimientos, ya que podrían desencadenar en emociones negativas 
para los estudiantes, se debe considerar que el individuo aprenda a controlar 
emociones propias y ajenas para ello debe predominar principios como 
autoconocimiento, empatía y habilidades sociales. 
Entonces como los resultados de los instrumentos utilizados dieron que la relación 
entre inteligencia emocional y estrés académico con una correlación significativa se 
debe crear programas de prevención y promoción de salud mental, que contribuyan de 
manera efectiva al mejoramiento de las dimensiones emocionales, ya que el estrés 
disminuye si aumenta la inteligencia emocional. 
De igual modo, esta investigación tendría mayores alcances y serviría de fundamento 
a futuras investigaciones para conocer otras variables importantes que influyen en el 
rendimiento académico –y en el rendimiento profesional futuro de los estudiantes, 
mediante la creación de talleres que fomenten el desarrollo de habilidades para un 
adecuado manejo de las emociones y el distrés y logren la formación integral de 
profesionales emocionalmente competentes. 
La inteligencia emocional es un elemento es muy importante debido a que 
diariamente las personas se encuentran ante eventos que necesariamente deben 
afrontar de manera adecuada para mantener una estabilidad psicofisiológica. Los 
estudiantes que cursan su año rural deben ajustarse a una serie de cambios en su 
vida personal, familiar y académica, como es el caso que estamos atravesando por la 
pandemia Covid 19, que nos ha obligado a adaptarnos a otras formas de vida, motivo 
por el cual no solo en lo académico ha repercutido el estrés, afectado a todo el mundo, 
pero lo más importe en esto es saber afrontar de una buena manera utilizando 













Respecto al primer objetivo específico, se determinó cuáles son los niveles de 
autoconocimiento con el nivel estrés académico con respecto a la primera dimensión, 
quienes presentaron que tienen una inteligencia emocional de un nivel promedio con 
sus indicadores de autoconciencia emocional y autoevaluación. 
Segunda: 
Respecto al segundo objetivo, se determinó cuáles son los niveles de autocontrol con 
el nivel de estrés académico con respecto a la tercera dimensión, quienes 
presentaron que tienen una inteligencia emocional de un nivel promedio con sus 
indicadores de integridad y adaptabilidad. 
Tercera: 
Respecto al tercer objetivo, se determinó cuáles son los niveles de la gestión de las 
relaciones sociales con el nivel de estrés académico con respecto a la segunda 
dimensión, quienes presentaron que tienen una inteligencia emocional de un nivel 
promedio con sus indicadores de influencia y comunicación. 
Cuarta: 
Respecto al cuarto objetivo general, se determinó que, si existe relación entre las 
dimensiones de la variable inteligencia emocional y estrés académico con un valor 
estadístico de rho Spearman de 0,8. 
De acuerdo a los resultados se interpreta que el estrés académico surge de las 
condiciones físicas y mentales del estudiante, ya que si incrementa el estrés 
disminuye la inteligencia emocional. 
Quinta: 
 De acuerdo a la hipótesis se determinó que, si existe relación entre las tres variables, 
inteligencia emocional, estrés académico mediante la prueba de Chi- cuadrado que 
nos da como resultado 0,08 el cual acepta la hipótesis y se considera aceptable. Y por 





A las autoridades universitarias realizar un programa para fortalecer la inteligencia 
emocional en los estudiantes y puedan de esta forma gestionar mejor sus emociones, 
saber reconocerlas y controlarlas en situaciones donde perciban estrés, ansiedad o 
preocupación ante situaciones que desencadenen situaciones de estrés. 
Segunda: 
A las autoridades universitarias desarrollar y evaluar estrategias de capacitación 
sobre conceptos de inteligencia emocional en los estudiantes universitarios, con el fin 
de apoyarlos en la identificación de sus habilidades emocionales. 
Tercera: 
A las autoridades de la institución de salud garantizar una pasantía de aprendizaje y 
buenas experiencias, con el fin de tener profesionales con satisfacción académica y 
visión futura de un buen desempeño laboral. 
Cuarta: 
A los docentes universitarios promover a la realización de trabajos de investigacion 
como este para poder identificar las emociones de los estudiantes y así obtener un 
mejor rendimiento académico. 
Quinta: 
Realizar programas basado en hábitos de estudio, que busque brindar herramientas 
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Tabla de consistencia 
 
Inteligencia emocional y estrés académico de los internos rotativos de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, 2021 
Problema 
general 
Objetivo general Hipótesis general Variables 
 
¿Cuál es la influencia 
de la inteligencia 
emocional en el estrés 
académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 




influencia de la 
inteligencia emocional 
en el estrés 
académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
Ecuador? 
 
¿La influencia de la 
inteligencia emocional se 
relaciona con el nivel de 
estrés académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que cursan su 
rotación en un hospital de 
Ecuador? 
 Variable Independiente: Inteligencia emocional 
































Problema especifico Objetivo especifico Hipótesis especifico 
¿Cuál es la influencia 
entre el 
autoconocimiento y el 
estrés académico de 
los internos rotativos 
de enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
Ecuador? 
¿Determinar la 
influencia entre el 
autoconocimiento y el 
estrés académico de 
los internos rotativos 
de enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
Ecuador? 
¿El autoconocimiento se 
relaciona con el nivel de 
estrés académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que cursan su 
rotación en un hospital de 
Ecuador? 
Autocontrol Integridad 33-41 
Adaptabilidad 
Conciencia social Empatía 8-21 
Orientación de 
servicio 
¿Cuál es la influencia 
entre la gestión de 
relaciones sociales y 
el estrés académico 
de los internos 
rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
¿Determinar la 
influencia entre la 
gestión de relaciones 
sociales y el estrés 
académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
¿La gestión de las 
relaciones sociales se 
relaciona con el nivel de 
estrés académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que cursan 
su rotación en un 
hospital de Ecuador? 
 
Variable Dependiente: Estrés académico 






















veces (3) Tipo de estudios 
 


















Cursos a aprobar 12- 
15 Patrón de 
conducta 
¿Cuál es la influencia 
entre el autocontrol y 
el estrés académico 
de los internos 
rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
Ecuador? 
¿Cuál es la influencia 
entre la conciencia 
social y el estrés 
académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que 
cursan su rotación en 
un hospital de 
Ecuador? 
¿Determinar la 
influencia entre el 
autocontrol y el estrés 
académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que cursan 
su rotación en un 
hospital de Ecuador? 
 
¿Determinar la 
influencia entre la 
conciencia social y el 
estrés académico de 
los internos rotativos 
enfermería que 
cursan su rotación 
en un hospital de 
Ecuador? 
¿El autocontrol se 
relaciona con el nivel de 
estrés académico de los 
internos rotativos de 
enfermería que cursan 
su rotación en un 




¿La conciencia social 
se relaciona con el nivel 
de estrés académico de 
los internos rotativos de 
enfermería que cursan 
su rotación en un 







Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable Independiente: inteligencia emocional 
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Anexo 3. Instrumento de estrés académico 
 





Anexo 4 Validación de instrumentos 
 




















Anexo 5. Prueba piloto de estrés académico 
Cuestionario de Estrés Académico / Prueba piloto – Confiabilidad 
E1 3 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 61 
E2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 50 
E3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 48 
E4 1 2 2 1 3 3 1 1 3 3 5 2 2 2 2 5 2 2 1 2 45 
E5 3 2 1 3 3 4 1 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 42 
E6 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 74 
E7 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 2 2 5 3 2 3 4 68 
E8 5 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 65 
E9 3 4 3 4 5 4 4 5 2 5 4 5 5 3 3 5 4 3 2 3 76 
E10 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 2 2 5 71 
E11 3 3 4 4 5 3 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 62 
E12 3 3 5 3 3 2 2 3 1 4 4 3 1 3 2 3 4 1 2 4 56 
E13 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 54 
E14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 65 
E15 3 2 4 1 4 2 3 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 2 2 4 53 
E16 5 5 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 4 4 2 5 3 4 4 3 72 
E17 4 4 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 58 
E18 2 3 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 5 3 4 2 3 3 70 
E19 2 2 4 4 4 2 5 4 3 2 4 3 4 2 3 5 3 4 4 5 69 
E20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 4 4 3 3 3 65 
Varianza 0,9275 0,7 1,06 0,89 0,6275 0,51 1,148 1,428 0,4875 0,6275 0,94 0,9275 1,2475 0,6275 0,5475 0,69 0,5475 0,8475 0,95 0,86 




Anexo 6. Prueba piloto de estrés académico 
 
E1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 1 32 
E2 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 55 
E3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 40 
E4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 53 
E5 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 4 3 43 
E6 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 4 3 45 
E7 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 49 
E8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 46 
E9 5 3 3 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 5 57 
E10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 48 
E11 4 4 3 4 4 3 3 4 2 5 3 3 3 4 3 52 
E12 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 56 
E13 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 54 
E14 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 44 
E15 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 45 
E16 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 49 
E17 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 47 
E18 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 55 
E19 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 47 
E20 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 53 
VARIANZA 1,1475 0,388 0,448 0,288 0,41 0,288 0,31 0,688 0,84 0,588 0,36 0,528 0,61 0,448 0,828   
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